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DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas   Teknik 
Prog. Studi  Teknik Mesin S1 
Mata Kuliah  Statika Struktur     DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Kelas  2A 
Dosen  DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 14/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7   
1 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA 
 
              
2 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI 
 
              
3 1803035001 YELTSIN SUMARWAN 
 
              
4 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
 
              
5 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES 
 
              
6 1903035001 AN NAAS RAHMAN 
 
              
7 1903035003 ZAKA NURFADILAH 
 
              
8 1903035005 NAUFAL IRFAN WAFI 
 
              
9 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN 
 
              
10 1903035008 BENIUS WALIANGGEN 
 
              
11 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI 
 
              
12 1903035012 IKBAL PRASETIYO AJI 
 
              
13 1903035014 AHMAD PAUZI 
 
              
14 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF 
 
              
15 1903035019 RAVY REVANZA 
 
              
16 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH 
 
              
17 1903035025 LABIB ANANSYAH 
 
              
18 1903035027 CHAIDAR HANIF 
 
              
19 1903035029 MUHAMMAD FAIZAL PADLI ROHMAN 
 
              
20 1903035031 DIO HELMIANSYAH 
 
              
21 1903035033 MARULI HADIATMA HARAHAP 
 
              
22 1903035036 WAWAN IRFANSYAH 
 
              
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23 1903035037 YASIR AQIL MAULANA 
 
              
24 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF 
 
              
25 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA 
 
              
26 1903035044 MIFTAHUL HUDA 
 
              
27 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID 
 
              
28 1903035049 FAHRI HUSAINI 
 
              
29 1903035051 MALIK FAJAR PRATAMA 
 
              
30 1903035057 ANDIKA EKA PRASETYO 
 
              
31 1903035060 SALMAN ALFARISI 
 
              
32 1903035064 RIAN SEPTIA RICO 
 
              
33 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI 
 
              
34 1903035069 SIDIQ CHANDRA KIRANA 
 
              
35 1903035072 DANY DARMAWAN 
 
              
36 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO 
 
              
37 1903035076 RENDY SETIAWAN AJI 
 
              
38 1903035079 ANDIKA PRABOWO 
 
              
39 1903035082 FADILLAH EDI SAPUTRO 
 
              
40 1903035085 DANDY FAROZA 
 
              
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA 
 
75 40 60 57.00 C 
2 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI 
 
75 40 60 57.00 C 
3 1803035001 YELTSIN SUMARWAN 
 
75 40 50 52.00 D 
4 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
 
75 40 60 57.00 C 
5 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES 
 
75 40 60 57.00 C 
6 1903035001 AN NAAS RAHMAN 
 
75 35 50 50.50 D 
7 1903035003 ZAKA NURFADILAH 
 
75 90 80 82.00 A 
8 1903035005 NAUFAL IRFAN WAFI 
 
75 0 60 45.00 D 
9 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN 
 
75 40 65 59.50 C 
10 1903035008 BENIUS WALIANGGEN 
 
75 35 40 45.50 D 
11 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI 
 
75 80 70 74.00 B 
12 1903035012 IKBAL PRASETIYO AJI 
 
75 40 70 62.00 C 
13 1903035014 AHMAD PAUZI 
 
75 40 65 59.50 C 
14 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF 
 
75 75 80 77.50 B 
15 1903035019 RAVY REVANZA 
 
75 40 55 54.50 D 
16 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH 
 
75 0 75 52.50 D 
17 1903035025 LABIB ANANSYAH 
 
75 45 65 61.00 C 
18 1903035027 CHAIDAR HANIF 
 
75 0 40 35.00 E 
19 1903035029 MUHAMMAD FAIZAL PADLI ROHMAN 
 
0 0 0 0.00 E 
20 1903035031 DIO HELMIANSYAH 
 
75 65 65 67.00 C 
21 1903035033 MARULI HADIATMA HARAHAP 
 
75 50 75 67.50 C 
22 1903035036 WAWAN IRFANSYAH 
 
75 40 40 47.00 D 
23 1903035037 YASIR AQIL MAULANA 
 
75 90 70 77.00 B 
24 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF 
 
75 40 65 59.50 C 
25 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA 
 
75 40 60 57.00 C 
26 1903035044 MIFTAHUL HUDA 
 
75 40 60 57.00 C 
27 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID 
 
75 90 80 82.00 A 
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28 1903035049 FAHRI HUSAINI 
 
75 40 70 62.00 C 
29 1903035051 MALIK FAJAR PRATAMA 
 
0 0 0 0.00 E 
30 1903035057 ANDIKA EKA PRASETYO 
 
0 40 0 12.00 E 
31 1903035060 SALMAN ALFARISI 
 
75 40 70 62.00 C 
32 1903035064 RIAN SEPTIA RICO 
 
75 40 50 52.00 D 
33 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI 
 
75 40 60 57.00 C 
34 1903035069 SIDIQ CHANDRA KIRANA 
 
0 40 0 12.00 E 
35 1903035072 DANY DARMAWAN 
 
75 40 50 52.00 D 
36 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO 
 
75 40 60 57.00 C 
37 1903035076 RENDY SETIAWAN AJI 
 
75 40 60 57.00 C 
38 1903035079 ANDIKA PRABOWO 
 
75 40 60 57.00 C 
39 1903035082 FADILLAH EDI SAPUTRO 
 
75 40 75 64.50 C 
40 1903035085 DANDY FAROZA 
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